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SKHQRPHQD DVVRFLDWHGZLWK LW 7KH DXWKRUPDNHV D FRPSDULVRQ
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UHOLJLRXVFRPPXQLFDWLRQ




ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹª ɢ
ɮɟɧɨɦɟɧɵ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɧɢɦ ɋɪɚɜɧɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɥɚɫɫɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɚɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ






































ɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ





























ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟɪɬɚɽ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɦɚɫɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣª ȼ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿ ɜɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɥɨɤɚɥɶ-
ɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɬɿɥɟɧɿ ɜ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɿɹɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɜɬɿɥɟɧɢɯɜɟɬɧɿɱɧɢɯɬɚɝɪɭɩɨɜɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɯɁɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿɪɟɝɭɥɹɬɢɜɢɽɱɢɧɧɢɤɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɪɢɫ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɥɸɞɫɬɜɭ ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɿɫɬɶɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɣɨɝɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨɩɪɢɫɤɨɪɟɧ-
ɧɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɧ-

















ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɦɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀɚɬɚɤɨɠɤɨɧɬɪɨɥɸɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȺɜ-
ɬɨɪ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɳɨ




ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭɞɥɹ ʀɯ ɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɢɣɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɤɨɧɬɪɨɥɸɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ












ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ± ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹɜ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫ-
ɬɿɌɨɦɭɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɢɫɤɭɫɿɣɩɨɫɬɚɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ




ɁɚɝɚɥɨɦȺɧɚɬɨɥɿɣɓɟɪɛɢɧɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɬɟɡɭɳɨ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ
ɥɸɞɫɶɤɨɸ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽɧɿɱɢɦɿɧɲɢɦɹɤ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɡɩɨɝɥɹɞɭɧɚʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤ ɮɨɪɦɚɦɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɫɮɟɪɭ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɪɟɝɭɥɹɬɢɜɿɜɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɤɨ-
ɪɢɫɧɢɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɭ©ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɦɢªɦɨɪɚɥɶɧɨɨɫɭɞɠɭɜɚɧɢɦɢ
ȼ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿ ɬɚɤɨɠ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɳɨ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɞɟ-
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ
ɥɸɞɢɧɭɦɚɽɫɜɨʀɦɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɿɣɫɧɿɱɢɧɚɞɭɦɚɧɿɫɬɟɧɿɱɧɿɟɦɨɰɿɣɧɿ
ɫɬɚɧɢɬɢɯɯɬɨɩɢɲɟɩɪɨɰɿɜɩɥɢɜɢȺɰɟɱɚɫɬɿɲɟɡɚɜɫɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ




ɟɦɨɰɿɣɧɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɽ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɢɦɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɚɧɿ©ɜɢɞɚɬɧɨʀª ɚɧɿ©ɩɟɪɟɫɿɱɧɨʀªɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɠɨɞ-
ɧɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɞɨɛɭ ɧɟ ɛɭɥɨ ɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ©ɛɟɡɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦª






ɬɚɥɶɧɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɥɢɯɨɦɍ ɜɫɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɱɚɫɢ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɬɚ ɿɫ-
ɧɭɸɬɶ ɥɸɞɫɶɤɿ ɬɢɩɢɳɨ ɛɿɥɶɲ ɚɛɨɦɟɧɲ ɡɚɥɟɠɧɿ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜɉɨɪɹɞ ɡ ©ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɰɿʀª ɬɚ ʀɯ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɽɦ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɿɩɨɱɭɬɬɿɜɦɢɫ-
ɥɟɧɧɹɫɜɨɛɨɞɢɜɨɥɿɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿəɤɳɨɿɧɞɢɜɿɞɫɮɨɪɦɨɜɚ-
ɧɢɣ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɧ ɧɟɦɢɧɭɱɟ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ
ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɹɦ>ɫ@Ɏɚɤɬɢɱɧɨɧɚɭɤɨɜɟɰɶɞɨɜɨɞɢɬɶɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ





ɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɜɫɟ




ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤɢɯɨɫɶ




ɳɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɿɫɬɨɪɢɤɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɬɚɦɿɠ-
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɨɫɧɨɜɿ
























ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚɤɨɠ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ




















ɧɢɯɦɟɞɿɚɇɚɬɭɪɚɥɿɡɦ ɿ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɿ ɫɢɦɜɨɥɿɤɚ ɮɪɚɝ-














ɧɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɨɛɿɱɧɢɣ ɪɭɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ©ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨ-
ɪɿɹªɿɜɧɚɩɪɹɦɤɭɜɿɞɤɚɧɚɥɭɩɟɪɟɞɚɜɚɱɚɞɨɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ
ɋɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɚ
ɿ ɦɟɞɿɚ ɋ ȿɣɡɟɧɲɬɟɣɧ ɀ Ʉɨɟɧɋɿɚ Ɇ Ɇɚɤɥɸɟɧ ȿ Ɇɨɪɟɧ











Ɂɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɿ ɞɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ




ɱɢɫɶ ɧɟɚɪɬɢɤɭɥɶɨɜɚɧɢɦ ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɹɤ
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀɪɨɡɜɚɝ


















Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɚɜɬɨɪɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɹɤɚ ɿɫɧɭɽ ɜ
ɦɟɞɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɿɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɜɫɟɱɚɫɬɿɲɟɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ
















































ɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɫɦɟɞɿɚɲɬɭɱɧɢɯ































ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨ ɦɟɪɟɠɚ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ




































ȼɆɚɪɱɭɤ ɨɩɟɪɭɽ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ©ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭª ɜɿɧ ɩɢɲɟ
©Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɯɬɚɟɬɧɿɱɧɢɯɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜɿɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ













Ɉɬɠɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɧɟ ɨɦɢɧɚɽ ɬɟɦɳɨ ɫɬɨ-
ɫɭɸɬɶɫɹɦɚɫɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀȺɧɚɥɿɡɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɿɜɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɜɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɰɿɤɚɜ-
ɥɹɬɶɩɢɬɚɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɦɚɫ
ɦɟɞɿɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɦɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢɭɦɚɫɨɜɿɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɚɬɚɤɨɠ





 Ȼɚɥɿɧɱɟɧɤɨ ɋ ɉ Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɋɜɿɬɥɚɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ Ȼɚɥɿɧɱɟɧɤɨ  Ⱦɨɧɟɰ ɧɚɰ
ɭɧɬ±Ⱦɨɧɟɰɶɤ±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXD
DUGEVSSVV]LS
 ȼތɹɡɨɜɚ Ɋ ȼ ȿɬɧɿɱɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɿɞ-
ɧɨɫɢɧ  ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ  ɤɚɧɞ ɮɿɥɨɫɨɮ ɧɚɭɤ   >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@ ɊɢɬɚȼɚɫɢɥɿɜɧɚȼɹɡɨɜɚɌɚɜɪɧɚɰɭɧɬ ɿɦȼ ȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨ-








ɫɭɪɫ@ ɅɸɞɦɢɥɚȽɪɢɝɨɪɿɜɧɚȼɨɪɨɧɨɜɫɶɤɚɄɢʀɜ ɧɚɰ ɭɧɬ ɿɦɌɒɟɜ-
ɱɟɧɤɚ ± Ʉ  ±  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWSZZZQEXYJRYXD
DUGYOJIUD]LS
 ɀɢɝɚɥɤɿɧɚ ɋ ɋ Ʉɿɧɨ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿ-






 Ɇɚɪɱɭɤ ȼ ɉ ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ






















ɨɫɜɿɬɢ ± Ʉ  ±  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWSZZZQEXYJRYXD
DUGXODNNY]LS
ɍɯɚɧɨɜȯȼɆɟɪɟɠɟɜɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ  ɤɚɧɞɮɿɥɨɫɨɮɧɚɭɤ   >ȿɥɟɤɬɪɨ-

















ɮɟɞɪɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
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